
























表示年次（年） 発表者（氏名） 発表機関 発表日（年・月） 調査企業数　（社）
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費 （輸 保 オ’1顧 一物
在臥得 そ 総
目 ダ客 流 庫原価 の 物
送 管
ユサ 一管 維の 他 流工、1
一西 ??? 物 コ
暦 リス
理 持八■ 流 ス




1977 4．93 4．4皇 2．3ユ 1，02 3．54 0．50 15．59
78 6．13 5，11 2．80 1．81 4．55 O，80 19．46
ア9 7．73 5，44 2．83 ユ．59 4．59 O，95 2ユ．39
1980 10．34 7．38 4．62 1．70 7．18 3．85 30，68
81
82 9．77 8．44 6．47 2．95 13．51 1．60 38．14
83
84 9．24 8．34 4．87 1．66 10，26 2．69 33．35
i985 9．27 ア、18 4．0ユ 1．60 7，95 3．05 29．15
86 9．51 8，85 6．65 一’2，37 12．30 2，50 38．36
87 ユ0．61 9．08 5，75 ．2．17 10．66 1．29 36．87
88 ユ2．09 ユユ．99 7．82、 2，35 14．02 5．94 45，79
89 10．50 9．33 4．97 2．05 12．59 一 38．15
u1990ユ0．18 9．80 3．03 工、68 8，17 0，12 33．00
9ユ ユユ．73 ユ⑪．96 4．04 2．ユ3 9，86 0．66 37．64
92 15．20 15．07 6．50 2．13 16．44 2．13 56．08
93 13．90 1ユ．77 3．80 3，80 16，53 ｝ 48．93
94 15．11 13．64 8．96 3，31 19，43 一 57，59





































物流コ 売上高対物流コスト比率（％） 100ポンドあたリ物流コストスト の金額（ドル）
西暦 6 7 8 9 101020 30 40 50 60
（年〕
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実施回数 報告年度 主体樽関 実施者 対象年度 調査社数
（回） （年） （社） （年） （社）
1 1984 CPDM PW 1983 66
2 ユ985 同上 同上 1984 67
3 1986 IPDM 同上 1985 L4 ユ987 1LDM 同上 1986 ■5 1988 同上 TR ユ987 ■6 ユ989 同上 同上 1988 385
7 1990 同上 同上 1989 356
8 1991 同上 同上 1990 382
9 1992 同上 同上 1991 459





















費 輸 保 包　物 在 総　コ
西　　目 流
暦 送 管 装　管 庫 物　ス
（? 理
） 費 費 費　費 費 流　ト
1984 3．74 3，34 2，88 2．37 ユ2．33（39．0） （27．O） （24．0） （19．O） （100．O）
ユ985 4．78 12．9ユ 2．40 ユ、53 u．62（42．0） （24．0） （20．O） （14．0） （100．0）
86 3．81 2．46 1．09 O．98 8，34
（45．7） （29．5） （13．O） （ユユ．8） （100．O）
87 3．60 1－60 1．20 1．10 7．50
（47．4） （21．6） （16．5） （14．5） （100．O）
88 2，20 ユ、46 0．68 O．55 4．89
（45．0） （29．8） （13．9） （11．3） （100．0）
89 ユ．76 ユ．70 1．77 ユ．77 7．00
（25．2） （24，3） （25．2） （25．4） （100．0）
1990 2．85 2．31 0．88 1．31 7．35
（38．7） （31，5） （12．O） （17，8） （100．O）
91 1．83 1．88 0．41 1．06 5．18
（35．2） （36．2） （8．O） （20．7） （100．0）
92 1，69 2．03 O．18 O．81 4．70
















業 生 消費財 食品・飲料・タバコ そ 全農種 業産 製 卸 小 製 卸 小 の 種
（年 造
?? 由冗 造 ?? ??
??
） 財 業 業 業 業 業 業 他 計
1984 9．7 10．97 12，49 工2．33
1985 9．8511．40 13，37 11．62
86 6，35 9．41 8．34
87 7．26 4．70 7．59 10．00 7．54
88 8．678．573，01 4．63 4．89
89 8．62 4．u 9．62 6，03 7．00
19908，977．4934．049．328．443．653．8810．73 7．35





















実施回数 実施年度 発表年月 受託機関 報告書名 対象企業数
（回） （年） （年・月） 社（社）
1 1965 1966．5 機械振興協 ① 9
2 1975 1976．3 J1PDM ② ユ9
3 1985 ユ987．3 同上 ③ 15
4 1993 ユ994．3 JILS ④ 16（60）
5 1994 1995．3 同上 ⑤ 9（142）































費　目 対物流專業者支払分 対物流子会社 みなし物流費
小計



























































































































費 輸 保 荷 包 そ 総
西目 物送 管 役 装 の 流暦 コ
＾ ス年 費 費 費 費 他 ト
）
「日 1980 6，62 0．90 1．21 8，72
本 （75．9） （10，3） （13．9） （1CO．0）
の
全 1985 5．74 0．59 1．11 7，44
企 （58．8） （14．3） （26．9） （100．0）
業
」 1990 4．94 0．54 ユ、04 6I50




を 1994 3．48 ユ．02 1．61 6、工O
含 （56．97） （16．65） （26．38）
む
（100．0）
） 1995 3．54 0．84 0，48 0．73 0．53 6．13（57．75） （14，40） （7，58） （ユ1．74） （8．53） （ユ00．C）
1965 3，51 0．54 O．53 2，86 O．12 7，56
「目
（46．40） （7．20） （7．00） （37，80） （1．00） （100．0）
本 1975 3．52 ユ．99 L67 2．98 10．16（34．65） （19．62） （16．43） （29，30） （100，0）
の ユ985 4．51 1．6ユ 1．16 1，05 0，68 9．01
主
（50．11） （17，84） （12，84） （11．65） （7，56） （100．C）
1993 4．74 1．77 ui，29 O．55 8，35
要 （56．80） （21．20） （15，40） （6．60） （100．0）
企
1994 4．57 1．81 0．92 O，99 0，55 8．84（51．71） （20．56） （工O，39） （u．15） （6，17） （ユ00，0）
業




















































































































業　種 1993 1994 1995
全業種 4．75 6．10 6．13
製造業 5．22 6，88 6．72
水産・農林 ■ 6．87 7，60
食　品 6．14 10．37 8．04
繊縫・紙等 7．80 8．43 8，96
医薬・化粧晶等 4．10 6．60 6．12
石油・プラスチック 8．75 7．37 8，28
窯業・土石 9，25 11．53 12，37
鉄工・非鉄金属 4．75 4，97 5．27
金属製晶 2．00 6．64 7．62
一般・電気機器 2．85 3．82 4，99
精密機器 5，00 4，57 3．32
物流・輸送機器 3，33 3．82 4．55
その他 4．50 5．75 6．84
卸売業 3．71 5．14 5．08
小売業 2．67 2．76 5．59











































































































国等 米　国 英　　国 目　　本
















1990 7，20 7，35 （6．50）
91 7．93 5．18
92 7，74 4．70
93 7．97 4．75 8．35
94 7．72 6．10 8．84













西暦 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1年）
1965 7．56臥一　　　　、一　　　　　　、一
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費目 輸　送　費 保　管　費 その他物流費 総物
国別 日　本 日　本 日　本 流
米国 英国 米国 英国 米国 英国 コ西
全企業 主要企菜 全企業 主要企菜 ス（年） 全企業 主要企秦 ト
1965 4640 7．20 46．4100．O
75 34，65 19．62 45．73100．0
77 47．1 21．2 31，7 100．O
7845．3 22．7 32．O 100．O
79 48，6 21．1 30．3 100，0
198046，8 75．9〕 21．4 10．3〕 31．8 13．9 100．O
81 38．8 22．0 39，2 100．0
82 38．5 22．3 39．2 100．0
83 37．0 20．9 42．1 100，0
84 48．239，0 21，727．0 30．134．O 100．O
85 43，142．O58．850，1124．124．014．317．8432．834．026．932．I100．O
86 40．545，7 23．629．5 35．924．8 100．O
87 40．747，4 23．821．6 35，531．O 100．0
88 40，145．0 25．29．8 34，725．2 100．O
89 39．125．2 2垂．524．3 36，450．5 100．0
199043．538．7150，6 24．731．51ユ6．9 31．829．8（32．5 100．O
9ユ 41．735．2 25．636．2 32．728，6 100．0
92 43，435．8 幽．943．2 31．721．0 100．0
93 41．7 56．8024．8 21．2033．522．0 22．0100．O
94 40．0 56．975L7127．5 16．6520．5632．527，726．3827．9100．0


















1975 ’● ＼⑧、　47・1 ⑧ 19．621977 21．2
78 、　45．3、　　　、 22，7
、　　　、79 148ぶ　　’ 21．1
















’ ’ 、89 　　　　’25，2k’　　39．1　　　㌧
、
24．細24．1







40，0」．　51．71ぽ・56．97　　　　　　　㌔ ’94 27，5（ ’16，65’
、
＼　　20．561995 、　　’ 、 ●垂4・4　　57・756工．71 26，4　15．60　14．40
20L　30　　40　　50　　60li　　　　　、　輸送費の構成比率（％）L＿．＿＿一＿．＿．＿．＿一＿＿＿一＿＿＿一＿＿＿一＿＿ 3020」100保管費の構成比率（％）
一’一一一「
雌〕①鶏15表よリ作成出
　　②目は米国，固は英国、Hは日本の傾向線を表わし，
　　　一一一一一は異常値修正前の実綾線を示す由
30
　　　　　　　　　　　　米英■日の物流コストの国際比較　　　　　　　　　　　　31
の全企業」は，1980年の8．72％から1995年の6．13％まで，年平均0・5％減少し
た。これに対し米国の物流コスト比率は比較的安定している。それでも1977年
の8．57％から1995年の7．74％まで，年平均O．4％の滅少を示している。
（2〕物流コスト構成比率の推移
　次に米英日の物流コスト構成比率の推移を解明するため，米国については第
2表から，英国については第6表から，日本については第10表から，それぞれ
構成比率を1表に要約してみると，第15表のとおりとなる。これを図示したの
が，第3図である。第3図では第2図と同様次の各年は異常値とみなして除外
し，基本的な趨勢線を描くよう努めた。
　米国の輸送費……1979年，！980年，1984年，1985年，1990年
　米国の保管費……1994年
　英国の輸送費……1989年
　英国の保管費……1985年，ユ987年，1989年，1991年，1992年
　日本の全企業の輸送費……1980年
　日本の主要企業の輸送費……1975年と1994年
　日本の主要企業の保管費……1965年
　第3図から米英日とも，輸送費及びその他物流費の構成比率は年度により増
滅傾向が相違するが，保管費の構成比率は各年度とも大きな変動は存しない事
実が明示できる。
　つまり輸送費は最大の物流費目で各国とも40－50％を占めている。米国では
1977年は47．1％であったがその後逓減し，1983年には37．0％まで落ち込んだ。
その後反転し1992年までは増加し続け43．4％に達したが，それ以降は減少傾向
を示している。英国では1984年は39．0％にすぎなかったが，その後は増加し続
け，1987年には47，4％とピークを迎えた。以後は反転して滅少傾向を示し，
1992年には35．8％まで落ち込んだ。「日本の全企業」では，1985隼の58・5％か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
　32　　　　　　　　　　　早稲田商学第369号
ら1990年には50．6％と減少したが，以後反転し，1995年には57．75％まで増加
した。また「日本の主要企業」では，1965％は46．40％であったが逓増し続け，
1993年には56．80％となりピークに達したが，その後は反落した。他方保管費
については，次の水準で各国とも，ほぽ安定した状態を示している。
　米国……21－25％
　英国……27～32％
　日本の全企業……14－21％
　日本の主要企業……18－21％
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